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H F B R E C Z E N S Z Í N H Á Z
Kedden április 30-kán. 1872
a d a t i k .
ZSIDÓIIŐ.
Nagy opera 5 felvonásban, irla Seribe, fordította Jakab Ishán, zenéjét Irta Halevy-
(Rendező: Szabó)
S z e m é l y z e t ,
Arnoíd a helytartó unokája, és a császári hadak vezére Dalnoki. 
Izabella jegyese — —  — Mándokiné.
Gilbert de St. Mars a lempiomrend nagy perjele — Phiiippovicli. 
Eleazar ékszerárus —  —  —  Daiíi.
Recha, leánya ~  — — Tannerné.
Theobald, polgármester —  — — Szombathy.
A lb e r t ,  ti szt  —-  — „  Foilényi.
Föurak, lovagok, polgárok, templomrendvitézek, katonák, Idő XIII. század
Előadandó tánczok:
Az első felvonásban: KERINGŐ; előadják: Bagyola Emma, Esz Anna, 
Hírős Etel, Kurcz Teréz, Eger Fáni és Rusz Mari. — A harmadik fel­
vonásban Carneval: előadja: Kzomolnoki Erzsi és Éger Fáni,
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-töl— 12-ig. d. u. 3-tól—5-íg, este a pénztárnál.
JJf& iyfíí'& Iü  * Alsó és közép páholy 3frt. kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr 
Támlásszék 90kr. Földszinti zártezek 5 0 kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszint? bemenet kr.
Karzat 20 kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 20 kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
Holnap a színház zárva lesz.
Dobreetftn i 872. Nyomatott a váréi könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
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